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CHAPTER I 
. l:NTRODUCTIO}f 
The ho1d1ng power of' the acl;l.ool is juat1£1ed and 
bolstered by many factors which &tem tr01%1 oux- .faith 
l. 
1n formal educat1on. Thie is quite generally regarded 
as a bae1c method not bnly tor acquiring ideas and tech• 
n1queai but tor the de<r1elopment of personality and tho 
qualities of good c1tizensh1P• Formal education 1e 
part of our $O~os. It is an 1nd1opensable social ad-
jus t:ment to the increasing demands of our specialized 
and teohnologloal sooiet7, Nevertheless. 1n spite ot 
the pressure of' pub11o opinion,. the dependence of mode.rn 
soo1ety upon formal education, nnd the efforts or the 
law and of the school to keep children 1n attendance 
long enough for them to enjoy tho advantages of a tor• 
mal education, there a1~ still too many children who 
pass on to the status of adttlte without adequate train-
ing through the agency of the school. 
ono mttut suppose, thoPefo:r&, that the:re are otbo~ 
torcoa worldnG in oppos1t1on to th& cmltu~n11deal 1n 
regard to Eomnl.aduoat1on. These toroeu may tie thought 
or f.Ul ~n1d1ng in the CO!:~Unitjf 1n tho f)QhOol, and in 
the tm.ko•UP of 1l'ld1v1dua1s., !t la tho purpo~o 0£ thJ.a 
p-npor to 1nvout1a&to eorta!n ftult01na M:l~A.:h mr ha 1m• 
potttnnt 1n weakon!ng the Po111~r- of tho aehool 1n np1te 
or th& auppart t}l& school now enjoys !.n ouri· noo1etv. 
~-oro". gotne tul"the?' vtth th& pr(usent aubjoct• however', 
. . 
lot uerov!ew br1or.1y. th.& atn:tutJ or the pr>ob1e!?) ot 
. . 
on17 a .rew ut.udi.au or aootal adjuatmcmt whlah mve 
11 oo~inn on OUl" p~oblcm •1ll . ttl m&nt1 on&a. During the 
dopreaaton !J'C~~n th~ ·~~t1oruil Chlld I.Qbot'" Oor.anttt&o toimd 
that t!<WO than ·:~t't;:mt.111on tiays nrn:t g1:rla or ages ten to 
sov&nteen we·~e ~µ~o;itld -1n 10&>, and mwe them ono•tourth 
or those wette tmdor s1xt$an J'(!an or nt;e• Thls c~ ttee 
also d1ooov&rcd that throe J:ttll1on obtldNn between the 
ages ot aovcn and seventeen were not attond!ng achool at 
3. 
nll.1 In 1939 Minehan, d1sgu1aed as a vagrant, found 
that 120 boys out ot a total ot 604 wandering homeless 
youth ;never got beyond the sixth grade, while 231 failed 
to reaoh the elghth. Only- 26 out ot the 604 had t1n1shed 
high school~· Th.rasher observed that nmost boys in 
gangland quit aehool as soon as the law allows them. either 
. 3 
to loaf or f'ind a job." • An analysis or penal comm1 t• 
ments in the State of V1rg1n1a for 1938 rev6aled that 
only 22.G per cent or the inmates had eomple~d the 
seventh grade as compared With 65 per oent for the state 
as a whole. 
(l) S1del, James B. ttEducation vs. Economy." The 
Amartoan Child. Vol. 14. September 1932,,. P~. 
(2) Minehan, Thoma&. Bf! and Girl TramEs of America. 
Farra.%', 1934. P. 26 • . . . . . . 
(3) Thrasher, .Frederic M. The Gan5. Rev. Ed. 
Chicago, university of Oh!ongo Presa, 1936. 
P. 374. 
We cannot say that there 1sa oausal relation• 
ship between lnek of schooling and crirdna1 tendencies, 
but it appears :rathe:r significant that th~ majo:r1ty' ot 
p~nal_inmates JU>e l:'etarded in soho~l and· tend to drop 
A 
out enl*l1er than th& a.vera~"$ youth;• An 1nd1v1dually 
conducted a.tudy ot 131000 y0ung people 1n the State of' 
Maryland aa regards their aoc!al adjustments and thelr 
sch9ollng reveal~d that· thoa~ who le£~ aohool at the 
lower grade levels in pariticula~ we:re for the most part 
5. 
unemployed and generally ~aladjusted. 1'.heae tacts may 
reflect more on th& kind ot s·choollng received than on 
their length of stay 1n sohool• but the raot x-emains 
· that many ot tr.Am ·dl'opped out or school. rather earl7 
in life. 
(4) V1rg1n1a State Depatttment of Eduoat1on. "Expanding 
Education to Meet the :tieede of Rural Community L1.t'$ 
in V1rg1n1th" A statement prepared in the State 
Dapartment ot Education f011 the Com:mise!on Appo1nted 
by the Governor in l9S9 to. study the Curl'lculum ot 
Vtrg1n1a Pobl1o ru~~h Schools." {Euiletin ... v. 22 No.,5) 
R1ebmond, Virginia,, The Department, 1940. 
(5) :sell,. Howard i~. Youth Tell Their Storx• American 
Council on Eduoat1on, 193s. . · 
'' l,.~port i»sucd :recen.tly by the Vivg1nin State noard 
of Ed~cation 1nc:lteatod that out or 62i315 pap11s on• 
rolled in th• tlfth, s~Jtth nnd ttt.tv<mtb r~racles. 4,5tm 
6. 
dropped out prematurely. 
t}Qhool Attendance and :Jurv.!tral l1n.tuat 
._,,,, 
Aa a netting for our problom 1 t lo helpful to cnn• 
::d.der oertaJ.n trenda in sohool attondnncc nno mirv1val 
school survival ratetJ are atenfH.ly 1nc:ronu1ng. ThorntU.ke 
ropOl'ts that fran 1900•1.904 onl.1 20 pe1 .. cent or thooe 
entering elWllentary uohool reached the ntnth g1~ndo and 
7+ 
only 17 po1• oent rennhod tho twolftl1. wh1lo lUine 
pointn out the t 1n 1920 full:,r "lO pul." oont of' those en .. 
a. 
ter1.n~;; elott;ontacy achool resohod the n!nth year lei."al. 
( '1) 
(0) 
Vb"g1n1a State Depart,.rnent of' Bdu\!ntion. n.t\ Study 
ot tho Drop .. outt.l fl .. O.-:i tho Pif'th, Sixth and Seventh 
Oradoa. u PJtrnof>g.rnphod fleloase. Aug., 18, 1940• 
Ii!chntond. Vittglnia. l1he Dopartmen.t• 1940• 
rrhal'ndlkef Et.lwa.l'<l L. "Eli~!riP4t~.on ot Fup1ln from 
School•" u.s. orr. or 1-!duo. BullotJ.n, 1907 • }:o.4.) 
Waahtr.aton. n. c. r.r. s. Orno.vmcmt Ft"intlng or.r • 
·n1ne, E., J•• "S1gnif1oant Cbangoo 1n the Cu:rve ot 
~11~1nat1on S.1nco 1900., Journal of! Eduo. Hesesvoh 
v. ea, t. ooe - 21a. Apttr.l, 103!; ' · ..... "· · · · 
s. 
~ore rocentl7, Fostor aont~s uu that t.'18 1ou~..g, peoplo 
of th1a countn a~ rece1vinG halt aga1n more schoollng 
tl"..an thoGe ot row:- deco.dee ngo con:U.der1113 a1m:pl7 tho 
9. 
ugo of lanving achool. G1•at!.f:r!ns n.fl thls trend may bo• 
we nruat reoogn!zo thnt it 1a not clne!a:tvo. !Tonrly half 
. <£>. 
ot Olll•. ndult;:populnt~on n~vo1• f!n!Oh ele.r:tuntn1•y school. 
' .. 
T'aa problom crontnd b:; those who do not 1"'0?1a1n long 
anouch for tho kind of training wh1oh wo oxpeet our 
schools to bostmv ~.Fl urgont and se~1ous.-
C+ 0~1tlino of Pronont !nvest!.;mt1on: 
• Cl - r • j 1 4 II • F . 4 •~:ii .. ~ . I t 
. 
nnd apprniao sGnt~ of tho faoto?'B t~t lnfluenoo tho hold• 
ing po?leri or tho oohool. Two b~on.d fill0t1pa. or f'nctOl"s uro 
. 
cona!doro<H · those relnt1r..g to tho tc!!11ly bnol~ouna of 
ohtlct1-.en who ienvo aohool p~er:inturel:r. nnd thol3C deal1ns 
wt th the oduont:1onal stattm of tho ahilc.l:-cn themae,lves. 
Sevcnt:r-tln-oo EJubjeoto are 1nal~ed . .tn th1s inveotigst1on. 
They tii'e boy.ts. and st:r.•ls \1ho hnvo drol)pod out or t::O.ttlef1old 
0 • 
Park Hit;h School dt.unng the yunra 1935 through 1040. All 
ot the aubjoots discontinued the1r forl3t\l ochool1ng at 
soma po1nt bot'ffflfln tho rou1•th and olavonth grndon 1nclus1110. 
Table l: atmtbor or brt.>ken hcr.'1e& due to divorce. 
!i .. e~aXt,R~i;.O~I!, 01~ doe.th Of .. O!'\~ , W .tlOJ.'!$ ,2'1I"ent;i,• , I Pt i 
1iu:nbt>r of Fa.~111tH.t 1ne1ttt"ied tn the study 45 
Pst'lll.to.s wok<Ul by tU. vo:roo or aepilli-at1,on 5 
11am!1teu bro.1-"..en by the death or one llS.rent 13 
f"'arJ.il!es woken by the doe.th or both perenta a 
Total number or ln"ol:.en ranl111.ea 20 
!il.f 1 I fl ' "J J 'flt. 
Dnta r,;!ven b1 h~asey ennbl.ea us to oonclutle that the 
pet-oontago or uuoh t"nt'fJ.lS..eo 1n l1'ut•al croao le oround 
4.2 per cent, e.nd 1n tho t1etropol1tan a:re!l& ubout · s.5 
10 
per cent. It appeEU'a toot~erore. that i"ncd.ly disurd.t1 
oporatee su n baet~r-0\u)d foe.tot" in ctcu111nn oh1lth'on 
of uuoh fQ~l111es to leave ac)hool l,>t"(tOOt\11•017. 'l'his 
onn be undcrn toad 1n te:t1r!n ot t..;ha tuld!t tio11al bur·detUt 
'lVh1oh uol.sld noaenuurtly i'all on tho children or suoh 
rntl!l1oe And the gunc:val d1sloaut1ono whioh lluch t\do• 
ed rouponail)lli t.ios would oreate. The fact~ that 50 
por oont ·of tho t"am!l.ten studied uo nob :ft:.ll into the 
olasa1r1oat1on WQ hnvo .}uat considercu.11 1ml1onws un-
doubtedly tt111t other taotor.u Ul'O nleo !..nvolvea. 
(10) Prostu~y, s .. L.1 Janner, J• E.1 Kuhlcn. n. G• 
~tite-t A PuyaholOGicul auvvoy," P. a1. 
9 •.. 
:m1en tnm1.11es mov& nbcut oh1ldren nrdat neneaQn• 
l•i.ly cut ahm:-t the!.r a tay- !n a. pa.rtiaultn• aohool, 
In 01 .. del .. to ap:i;:;t•atae t;h1s rue tor in the p~sent 
study the 'birth plnca nr.-t1 length or re111donoa 1n 
Hanovat" County or th<i parents of the aaventy.-thl"Oe 
fl\lbjootn were 1nveat1f;llt£Hl. T.nble !! S.nd1enteo 
t11B t sl:tghtl:r over.* hnlr 011 the pn:ranta were 'born 
1n Ha.novor Co,tnt~• 
!!anover Cout"lt;r 
tr~nrtoo County 
He\! l\t.;lnt Dount•t !~iOh.."nOnd { 01 ty) 
t1o"'"'hlnn· ·"' £'...,.•nt•y 
-... 1.,lt...;.~1· .~'I>~ irdV1-4•-l't'",,/ 
Caroli® Oounty 
Ornn1.;e Oounty 
out or Btate 
25 
5 
4 
2 
3 
2 
l 
0 
29 
a 
G 
a 
l 
0 
0 
0 
53 
7 
10 
10 
4 
2 
1 
3 
• .• lllt It • If .... ,.a •• ·•• .. , r tf [J ........ ,. Iii • UL······~· If ...... 
'The oxtoot to ~h1eh theno parents and ~1/J others who 
rn1B!'ated into m.t.".lO\'e!9 t~rmir..ed anohot*od to th~ county 
cnn ho aeon 1n 'i'nblo tr:r:. Putt!.ng the tact• in Table II 
and l!! toget..~et" we x:m,- eonolude thnt disoont1nuat1on 
in nchool. ls not closely tH:tsociated v11th excessive 
~oving about of the parents~ s1nco the mobility 
rate or the farn1lies concerned la relatively low. 
Table III: .Length of time wh1eh pax-ents not born 
.in the county hnvo lived in Hanover County. 
Duration Pnthers ?!others Total 
l•-4 years 4 3 7 
5 ..... 9 .. tt 2 4 6 
l0..:;14 
" 
2 3 5 
15-20 ff 5 1 6 
20-24 ff 4 3 7 
z5.;2g tt 3 3 6 
c. Economic Status: 
10 .. 
The econamie status of these famil1ca in reference 
to jobs, occupations, wages s11d nuch is 1n~1catod in 
. . .. 
Table IV •. · .~ven thour.;h the average annual income o.r the 
' ~ ' : . .. ,. 
27· wage .earners (.fathers) 1nvest1gated 1s sonrewh!(lt. 
above the average income of the.marginal families re-
ported in Virgtnta~ It 1s to be noted that two high .. 
way patrol.tnen included in th1a study have an nverage 
income of twelve hundred dollars a year, while tho 
truck dr1 vers have an nnnual income or seven tnmdr~d 
twenty dollars, oth~rw1~e., th~ average annual income 
ot these ma~e oarnara .ta sor!'lOwhat 1n keftping wt th 
the !noon» or those tm:-i1llos ra_p~tad ln the atr1te 
sm-voy ns hav:tng mm"i;~tna.1 atntu:i.11. 
'l'nblo IV: 
• • p • • • ' •• Ug(llf' .... . ........ 1. ~ .. A¥ t•••.d A'i'i • x: 
. · · · . vora;;;o · · ... "'lun 
Frun11:£ at~ntw1 · . 1tt."n1l~;r. . Salnrl! 
• • < -or r 1 . ,,. • • t • r t J •• , 1 Nit i ..,., 
Fathcru ~orking aa tnrt,era 14 
Fathers working au <lay ltlbotto:'-a 7 
~ 360.00 
432.00 
1200~00 
'120.00 
Pnthers w~ld.n;;G an zmtrolnon 2 
Pn the~ wC>rking na tttuok d~! vera 4 
Mllll!i' IF Iii b i M .. J l I • I , 11 I I a 11111 A ....... 
It 1a of !ntorent to nQte tru:tt 1n eleven o.f tho 
fn!l'.111~o the rriotharu were wovking '·n steam laundr1ea,. 
reataurantna rvnd toba~co tn.otor1au. In five othol." 
cnsen the eothe~a bad boon provlously t\mplo;rod out• 
side the"h~ at the time o:r the inte:rview.. F1i:f'teen 
of the 1Jl'l."'lllU"'r1Qd 'trothe:rs of the ohil&'en who had left 
school wcr,o work!.ng at the t1nio or the 1ntarv1,.aw. · Stx 
of this gl"oup ~.'<')ro · dny lnbo1 .. ora~. tlwao w-0~ truck 
drtve-1·0. nnd two wore wt'>rkortl on construction jobs. 
(11) Gm-nott. William E.- ·"Doutt V!~ginla Co.rot Somo 
S1gn1t1cant Population ~ueetions•" (V.?•I• Va• 
Agrto. E.xper. Station. lll.meo Repo~t Ho. a) 
Dlaaksburg. ve., v.P.r •• l9ae. 
The nverAi36 w~e!{ly wtige of t:heue yo1mg t-'1ell wntt 
O!t~ht rlol.lartt., Rl.ev6n of: the g5~t•la f~~· these 
ham.ea \Tar& worlf..ing .rot• \'f6~1~ly W"f.tGBJ two in a 
faotot•ios, 
Si:nou th~ :'!111.,je~!ty "f these f.tt.~1.liea havo a 
rolat~~'\Mly low enono;;-,te ~tntt.~a,,tta -ma;r oon-0:ludo thnt 
eoono:"'iio pt•aeau!*tl in t:~he hmr.e Of>iflt'#l te~ ftn a i~nctOl" 
in w1 th~h'"llwal ft1om titlhnol. This ohaervnt!.on itt 
l.n nzreoracnt w! t11 thnt of M~nnhnn who tound ncanotlic 
raoto~s to 1::-e wr;r 1mpm~tmnt tn h.~.a ~tt1d1 of tho 
nm.ount of cohool!n,:; enjoyed 'by t1coy t.tnd g~.rl trn~fAf 
of A1~-wr!®•nl2• 
country ha4' :ms.de the probl{:rn. of educat!n1.:-:.: southern 
youth on(J ot grot~t: magnt t.iiae. 
I • IA ti I 
(12) tUneho.n• Th()lnas• f'IBoy 1;1nd 01'11 ~1:1ps or .t\tr.oricaf: 
FnPratt nnd R1nehnl'tt 1954. P• 2e2 • 
...... l Ff91$, 1i+11r J • t 
Tabla v in thia study tll.ll uhO"J thnt the l~rgel" 
the tnm!l;r tho s:<"tttJ.ter the tGndenoy rov child1'en to 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
3 
5 
a 
6 
7 
7 
e 
5 
l 
2 
7 
9 
13 
lG 
16 
10 
Ott Clore childron !.n thctl• In ftlt:lil1os Of 01 7 ,_ 61 
n.."'ld S chlldr,ln, the :t:roquency o.f'"drop~tc>'t wna 54 
or 5a par cant o.r 106 ch!.ltircn. Thia pllrt o: the 
n tudy- thn!'f)t'o.ro.. wm1ld !ruU en ta thn t othcl'.' faotoz-n 
ooins equnl. t!toro is. a t;I>onto1• tentlonoy to~ children 
v1110 come tror.r. l"..rge ts~il1ea to w1 th<lrr .. r1 ·ri..of"ot'O com-
plating tlw!.r Ot'lcond&ey eduontion tben tott ahildM<n 
who aomo !'Pom sm.allor fem111aa. 
14 •• 
n tud7 nre. !.n t..ho tlSjox·~- ty of oaaea, znotibor~ of 
lsr5~ tam:tl:es nnd nro, the1;-etore. <leprlvod or 
Accor{Un~: to 1l ~e1~011.t o:..."' the t<Avlao:r:r Co~· 
nttteo on 1;"1uo:P.tton, 15•th(.n~ wan found 603 ohi.l• 
t'131- Adv!,eol:"y C~!. tteu on Zduont1on. "Hepo~t" • 
riosh1nston1 D.c., u. s. Gove1~nt, Print. otr.,., 19~8. P• ao. 
15 • 
CHAPTER III 
EDUCATIONAL AND PSYCUOI.OGICAL FACTQRS IN1?I~mmorNG 
THE HOLDING POWJill OF r.rHE SCUOQL 
A'• A,;i;e.:..6rade distribution and retardation'. 
i·. Age-grade d!atri bution: 
Table VI shows the Grade distribution of the 
47 boys and 26 g!rla included in this study at 
the time or their withdrawal. 
Tablo VI: Grada distribution at t1me or \Vi thdr~ 
A[Je Grnde Status Total ~I: • 5 G "I s ~ ' . IO !I . 
12 1 2 3 
13 l l 2 
14 1 2 a 5 
15 l 2 l 1 2 l 8 
16 3 2 4 l e l 13 
17 4 3 1 14 2 1 25 
19 1 4 6 4 1 1 17 
'.roTAL 2 • r '?" 13 14 10 no 6 2 73" 
This table clearly lridlcates thnt a larger numbe:r 
of these children were below the grade norm for 
the1r age. Only 4 of the 73 pupils were in the 
norm.al grade for their age. The remaining 69 ch11• 
dren were one or more graden below the grade norm 
for their age. In other words, the s~e~t majority 
of pupils included in this atudy had not made the 
advancement expected under average conditions. 
2 •. Academic ratlns: 
Table VI! below indicates the ncndamia rating 
of the group included in th.ts atudy nt the time of 
thc.J.r withdrawal. 
Table VII: _!~~~1..c rating a.t the tioe of rd.:thdrawal. 
Rat1Il;2; • Boza Girls Totnl 
Passed all subjecte they were taking 3 
Passed more than half the subjects 5 
Passed halr the subjects 8 
Passed lass than half the subjects 19 
Failed ell subjects 12 
~OTAL 47 
4 
6 
a 
5 
3 
26 
7 
ll 
16 
24 
15 
73 
A close analysis of table VII will ohow that only 7 of 
these students were actually passing all their work at 
the time of their withdrawal. Eleven wore doing med1-
oore work in that thoy were passing more than one-half 
ia. 
or tho eubJecta taken,· while eo utre either r-.a:rg!•· 
r.,nl or fa1l!ng co....,pletcl:r. It !s rotttH»l&t.ilo. there• 
tore ,.to conclude thnt i~etnrdnt:ton ~.a probu!;ly a 
::m-0ond factor con tr! l:;ttt!ng t.o tho fd. thdra.wal or these 
children fret'l the Pnttlat'5~cld Parle School. 
M-:st Ol ~-er cent of the HC!rop ... outa" ropooted one or 
More gradec ltl tho!r ~ohool CX}-"61"1enoo,. nnd that 12 
per eent of thoou droppin,g ·out 1n tho seventh ,erarle 
he.d ooon in that ,t.';l"ticlO pt:-ov1ouc to tho Vl~cu:rnnt SOB• l,. 
sion. 
rmnt. Ono or. the grcu test p.roblur:m 1n the sys tom of. 
educntlon !.n that 01• retnrdnt1on ot school children 
V1rfi1nia Sta ta Depnrt..nont. of HthJcntlon. "!l ttidy 
ot drop•oittG •" rror:l tr.o .~s.rth, s1xth, and £\ov• 
enth O:radtl&•n (:~i~ozreph(}tl Roloaso Aueuat 10• 
1940•) fi!or.t:.ood• va.,, Tho Department, 1940.p. -i. 
th& Vir~;inia. Lto.te Dopartmont oi' Educ&t~.on 1n 19401 
gr.ndea wox•e 'held bnek durln·.s t.h.u yo-ar 1057•l958t 
nnd twenty.-£our- por oent of th.ts mlmbar had pro• 
viotrnly ropented one ei•nde.15• 
Intellecttml Statue: 
........ "' ............. 1. ... ..... ' ~,,. ....... 
rttt1.n:g, montt11 ah111 ty ro tlng, nnd the holding 
pot:or ot' the acln.~01. the 1ntell1gonco teBtu of 51 
st~udonts were exam~~nod. (The teats or only 51 
ware available at the timu of tho 1nvo~t!.;:;ntlon.) 
t!5)' ... '!Jtrg!n.ta Stute Depn:rtr.~ent of 1Mueat1on. nstudy 
or "drop-outa,,. fi"&m t.he Firth, Sixth, nod :;;avonth 
Grndoa. n (!U,r::.eo;:::rarhcd Helcn~e Ausust 10, 19,lO.) 
RiOh.'>llond~ V11•r;inla 1 The Do1'>tirtr:'lont, 11'40 .. P• 2 9 
Tllo dlet1"1hut!on or ~::.ntell'-.:~unc!! cgiot!.ents banod on 
tho Otis Clalls tf1.ef'~ tlon T~se !.a shown beloYi in 
Tahle VIII t Diatri i1utlon ot 51 pupils nccord1ng to 
,the1,?-, .fJ:.C?.'.;lE.J..n tn.'t!f..rani:;_f>_......Ci,_,u_q,_~ .... 1.o __ n_t_n ________ _ 
em-64 0 0 0 5 4 9 
C5•69 0 0 0 3 s G 
'17•74 0 0 0 3 a 5 
75.79 0 l 2 l 0 4 
80-*84 0 2 a 1 0 6 
85-89 a 2 5 0 0 9 
tt0-95 5 3 4 0 0 lO 
95-99 l 0 0 0 0 l 
100-104 l 0 0 0 0 l 
0 105•105 0 0 0 0 0 
1!'u·1\ttt "I e 14 !5 ·9·········--~ 
1\n onalys!a ot this tahle revenlu tho G.titound~ru,s .fnct 
Cla3$lfiaatlcn rnt!ns, nro ratod by tostn ss roobla• 
m1w:fod1 9 clasucHi aa bordorlir;;0,, 15 nn backwn.rrl, 
and only 12 au n~11l. If \10 no~urm, aa !':'.!nny do, 
expeoted to· finish the f'!fth grade, lt in not sur• 
prising to i"ind nuch children :tuoupablo of' oont:!.nu .. 
!.P~~ !n the convent! onal p:rog:r·sen or tbc school be• 
yond th.ta level. 
T'ne 1mp~tant role or low ganerftl. :tntoll1gemca 
in we~nin:; the holding po~oi" or the oonvont1 onnl 
aebool ls obs.orvcd by l':"'Jan7 \'trltemJ~ Uitohell rerH'>l .. t:l 
thnt tho xmmber dttopp!.ng <mt in. tho h1-i~·ih nchool level 
in(u•ea&PS Pnpldly 'tilth COOI'tH\8$ !n into-lltgoneo.l~• 
Tablo :rx tHJntlG1"1.eos Bitche111 s t'ind!nga: 
129 ? 0 0 
i1a-12•1 112 4 s 
104•115 284 23 a 
m.~•103 435 151 30 
80-0l 207 l.GS 63 
tm-ao 41 27 ea 
Toman also shows thnt t'he· avc.1"n50 eh.tld tnlllrig 
1n. the I.Q. l"aru!o or 50 to 69 leaves school nt the 
(!S}' \Utchell, Claude. ttFroenostle Value or Intelli• 
:Jenee Tcst;tt," J. F.:duc. RetlfHlroh~ Vol. 29, P•f.77-50111 Apt-11 1 1935. 
0•} 
......... 
grou.p &l"e ;;one n t the sevor.th 2;vade lc.,,el.. About 
7G per cc.mt or ohlldren oaadr.r.r> -within ',tfille. I.q. 
1•an5$ Of 90 to ~4 lJ:S.B.\1'0 Uch®l at the ninth yoar 
lovei.17• 
p!ng out or school but low ,.ntell!gunco is not 
?toroovet-• thin t"nctor ie ban.!.o in the pt•ohlO!tl of 
rot~ir6at!on~ disaouragcnent, an.d othe,-. r~lat-0d rac• 
tol"n. 
(!7rTa~J1n, r,. ~,;. • "Tho ;ntell!geneo Of Sohool 
C"n1ldron. n P..osfHm, Hou7rJ1ton Uiff'lin• 1919• 
Tnblo J.t: 
• .aw - II 
TU• l,_. V I. 
r•~n1lt1ro to r.mko ~~rs.des 12 5 in 
1.10 earn own r.:or1ey 11 3 l"l 
r-11nane1€il d1tf'1cmlt:tea e 4 10 
To hoi.p a.t hot>iO 2 '1 9 
Ind!f forcnce ' 0 7 
School dlffioult.les 5 l 6 
!llnuaa 0 2 2 
Too far to VHllk 1 l 2 
To '-~et mar:-1.od 0 2 2 ""7l{~n ... ~~..,J~;.r;---· ....... ---·--·-· _____ ,,, .... _, -··--·-. -· ·-· -·4r ' 9i;... r/3 .,._ ... . __ ......  __ _... ____ _......._ _ _ ...._.. _____ , _______ _,,, __ _. ..,._ __ __, __ 
T'ae t•sasons given in Table X and tho:tr frequency 
oo~pure olonely with thono 11atod for tco Stnte as 
n \1hola. Fol .. m~mp1o, Lf' no group th~ neoond, 
anm m.onoy~ ftnnnoinl d!.f'.C~.c,1lttca. 'mtl to help at 
ho~o f umler ooonomlc cU..r .n.cnl ti.en, '1a flnd thn t 36 
or almost fifty per cont or tho entire tll'OUP ot 73 
!f we c~'bintt tnrm ..vork, ho:!'lo r1ntles, and tmt'm~'-e 
d.tf.'ftonlt!tHi.- 1,::lt1cn in the ~~tate stnd;r r,:1lblishell ln 
l!lf!O* an eottn.o!'lte reasom.tJ lt will be fo>Jnd that 5~1 
per o&nt of the ttdl"0P•OUt& 11 1n the :Jttt.t$ ot Virginia 
glva economic d!!"fleult1es us tho!.r ranson for dle• 
cont!nu!ng school., A tulllthrl~ otudy of' Table X !.n• 
d!oat.es thnt rlohool ditf~,m1lt!mt am:: r~,!hwe to 
M.nko t;he gt,.ad~ tu··~ t~o \"'O"t'"J i~pcrtant itor::s w:~loh aro 
i:urnigrmd an nauaos 1:i;;r thu sevanty•thr~o :.mbjeetn. 
Thero t!tt:e .OS I:tet' oent or tho totol gi~cmp who claim 
thoy stoppod school boo~.i.uz.te th!}Y wore althar ra.tl• 
1n& thll ~~:-aco -cw bemumo th·..1y w'n<>o hav!.n l'H:>!~o k1nd 
of trouble tn tho school. Somo could not aet along 
\vtth tho teuohel'·; othuru a.<h.11 tt.'9d that tho7 could not 
do the 'l;ctnt•k; a l'o\1 ~n1d tbn t t:4uJ' ooulu nol; lonrn nG 
tnat f1fi tho:,r· fJht)uld; t\10 adm!tttl:d thut l":loy l1ad to 
!ltop aohool hucnt:rne or 1llmws: tw(.) udtni ttl>d thot 
they sto1:;po.d i::ocnuao tht.17 ha.<! tot) .rnr to walk,. and 
tt"JO g!.rl.3 nc!.-:-:.1 t.tetl thnt t!107 :Jtopped &ehool to set. 
nfforc, thcroforo, tc cvere.:-:::r;r.nulzo. the~o c;,uos• 
t1.cnnn:i.re <~a to.. but thoy are or tP.t-01•eat. 
26. 
Sob:oola al'O .somotii::ms aoauaod or 1.ihow!n3 no. lnteroat 
tn what happens to pup11s attel' thoy drop o'Ut or even 
~~roduate. Oorts1nly m~ :C'ollo'f/J•U.P &tud1en i!hould be 
r::tn.do wh!ob. would enablo n &cbool to appre.,.no its work 
1n relation to tho later•11.f'o adjustm&nto ot !.ta puptla .. 
L1!n1to.tton 1n tilf1e, money arn1 pe~l!lonnel ror f'ollow•UP 
1nvost1er.tt!ons, rather than tho laok or 1ntoreot, oon..-
st1 tube th$ prinr.ipal rensonD why rl.OrQ such vorik 10 
nQt dono. 
The authw nought, l'H'ld'OVGt-;. to 1nvest1g!lte t\Vo as .. 
peota,. 'V'Oaatlonal and lo.tsure time eot1v!tioa, which. 
together affoi'Cl it.one 1na1.ght into tho soulal ndjuotme~ts 
or the aovtnlty•throe oauea 1noluded !n thttn atuay-. 
One po1nt 10 or spool.al note in th1o oonnoot1on; 
the pup111s u.ttitudeu toward tho eoonQ:llc a1tuct1on tn 
wh1ch be t1nds h!msolt 1n re1Qt1on to hia hat:"..o and tho 
neceaa1 ty of r;&cur1ng 4cr.;?G aot't or employment. wh1oh, 
if po#sl.ble, •111 ensure a oertatn dogroo ot ooonomio 
27. 
r.i'!he older the atndent 0 the mora clearly he aonaon 
the oconooiie !n&tn1:11!.t7 of h1.a fo.."llly1 the mo1~0 
dnngoroua 1n poverty 1 ot" 1 ta pronpoottl to his 
emotional halllth. \'fri-0n a pupil bocmlen senn1 ti vo to 
the need of' h1s ta~1ly- nnd for hln earning a 11vol1• 
fn!:d.17, attendance ut oohool ooornnua n hardohip11 
since it eerven only to rlolny tho time when he will 
be nble to got out on hla OTm. Suoh stm:1entn l~e ... 
co::'t~ wo1~r1m1 a.bout trm p:ronpoot of find!ng work, as 
well nfi tho eoonooJ.o utatun 01,. tha1.r ram,.ly. Thone 
a.m!.et!.ee nra of'ten i•er1eoted as conrlinta w! th the 
Vocational nnd Z'<lplo:mont !1tntua: 
f , • l t I .- •I • U- 111 I ff • Ill A I ...-i 
In sp! te of tho ract th.nt a lnttg& r.i0voontnge ot 
the atudenta in thls ntmly !1;llVO f'!nano!al d.tf£1oul• 
tios na their·raanono ror dropp1ng out or nohool, 1t 
:ts or lHtri:r>out to note :tn Tnblo XI that only o!ehtcen 
P''r oont of.' thn ontiro t;:~oup r.acl boon co.t1timlot~aly 
28. 
unetJplo:;rnd, wh1le twent:;-n1:& pol' oont. though pro• 
vtoooly et;,ployod, we~n 1me111ployod at tho tif.!e or 
. . ,. i .• ,, . 
Stctus 
,.,..,.. 4Lll-111:WPl•iillt M •Jif'' rt 01rln Tot.Al IV .. 
Cont!nuoualy employed 
!~oployo<J. n.t two oi' tnto1~v1ew 
but prov1.ousl7 unemployed 
?W1plo10a ~rt tit1e 
Continuouoly tmemployed 
t.!ncmployed at 1ntervs.ew but 
_pr_ev;~p_p.alz. ;51~,Elopct , , . . . 
':';'iY.fA.L . 
s 5 
10 4 
15 a 
G 3 
11 e 
I 4~r-·· O I I !:6 ...... 
thoy have loft cohool t" r;o to t"Jorlt. l!owevo"r, the 
f;lfljOl'! ty Of them fll"O tlOt On!,~'166d in what M1ght bo 
l&· 
14 
19 
e 
19 
"!'!"'" 
oallod n 6'13.nrul oceupntioo. In fact, nevorel have 
not been e. blo to f!ne any job. Evidently the nohool 
httS taught tht'roe Oh1lt,t4(m how to VJt'! te n lott<;1+ Of 
application, but htia not tf.mght them bow to rtnd t>~ 
bold a job. Ouch a s!tunt!cn contr1l:utea t't(;stldlly 
to a foaling or fu11u.ro tth1.oh t*.D.:f weaken por:®nentl1 
tho ego atr"Ueture O'f the 1nel1v1dual. 
29. 
!ntoreata afl(;l Lolul~re Aot1v! t!ea: 
...... -. J I . . ff I _ ill ............ Pi ti a I .• T ;p • 'f ¥1 .. 
J.itWing tlw, yet.tr l~3fJ-:59. 9,404 0\lb or the totnl 
rn.mtl"'lDtt of 3•3GG studonha :ropo:ritcd by tho Stato ~ourd 
1Q3'7""'3~ vm't"O S .. nveotls:ntr.H1l b:;r t~oneha:t."t1 1n tho1r earn• 
t1un,,ty. ?ho pu;:tpouo of' thin "rollow•up" waa to <le• 
tol'.1~.tna tho t'ftC~eattona,1 1ntorest.Q of thin lurge 
t~l'OtlP• ~o fl'epo11t tntlleato& that G07 gavo rond1ng 
nn tho mn.1or lo1aura aot1 vi ty, 610 govo eronp ~a 
UR t.hEd.r tr&ljoi• intercatu •. wi't1lo danu!nz; mov1ng p:tc• 
turus, hunt!n5. •ewin.r~. and bo.aa ball wcro 11utad as 
w. 
other outa!dc aet1 v1 t!eu ~·.mgaged 1n ey th1& e;roup. 
Table XII •t~9.1"'1.:te:t the !1nt.U.n.$e rogn'.'Nl!.ni· tho 
lo!sure tiottvtt,,ti>S or the pup11ff under ditumsa1on. 
ttov t nn ?!, c tures 
'.Cano.tng 
Hunt1ng 
T!GSG: ball . 
umitc 
liOQ~ing 
Sewing, . , 
:t I 
t I ) 
f:Ol§ 
., • • .1 
n 
0 
15 
l i') w 
4 
0 
0 
$ ., ..... 
G1rln 
a .. 1 I I 
10 
7 
0 
0 
s 
4 
3 
I W 
TotQl 
.... ,. -•'!" t .... 
10 
15 
15 
12 
e 
4 
?~ * t 0 •• 
....... -.(18'> V.trr!lnia Sto.to Department of c::duont1on. 
~study or drop•outs from the f1fth, nixth, 
and se"\"eOth gttaaea.• August is. 1940. 
~ltloosr«;h fteloaso. Pazo 3. 
30. 
I~· oloffo utudt or Toole XI! doou not vority the ranulte 
obtn1ned !n tho ntato atudf to which wo hnve Jutt re .. 
.t"tlrt•ed. Our ~ooulto g! vo f1tJOt plnec to blov1ng plo• 
tul.•oe. Dnnein .. $' comes ataooi1d, nnd among. boys, hunt!ng 
third and 'bt.aae 'L'flll ls given f!oul."th pltHJfh !t. 1a s1g.-
r11r1usnt ·that tho f'Sot1on p!etm.-e th·::loma to hold f1rnt 
l:tlaeo 1n both zs:cxes. Is thia an oBaapu frOZ;!l n world 
wh1ob theoe young peoplo nre tS.r..<Ung too hostile. 
'bcoa.U$O th.or are too poorly oqu1ppod to =>to an ad ... 
oquuto edJttutt:lent to 1 t1 Onl:; f'Uli"thor otud:; cc.n do• 
finitely nna~a~ th1G 1nteroat1ng and ltnportant ques• 
ti on• 
31. 
ftmt th.nit tho ~h1ld' s ta the~ MS been unemployaa 
for n;ontha,. that h~.s 1nothe:r.- 1a *ln 1rw·t:al1d, thnt 
·the no1$hb¢l"hood hQ,d a poor envtrottttant or that 
tha fathel" and t'10t~lel" nl'a f1rtflfll.tially 1n. t'HlO<J Of 
iuiu!stonoo o?" t11at tbe f'ar!\ll:r ~.4'11 ty 1a broken may 
ea c!.t'eumatnnetla or t--r,raator bear1ns on the holding 
pawor or t!'le aohool thtiti any one tactor the.t rnc.7 
cantor 1n the olnn&!'OOl.'la 
e. T~..e:re !U a oloao relnt!ons.h!p botweon the 
eoonorn!c and aoo1Ql a.dt>antaeea ot the h~os 3tudled 
and tho amount (}f &ohoo!:ng the ontlclren :rrom those 
ho:t'l:OS roo~tve .. 
32. 
~. Low intclUgonoe 4ind rot4lrdtit1on ~ta.nd out 
en tl10 r.lOSt 1mpn:.•t£tnt hotov ln caua1na the seventy• 
t!:.roe aubjocta •tudted to vti thdraw from nattlet!eld 
Per!~ Rlr;h 5ohool., !~not~.cnlly n1n:ot1 pur oont ot the 
utudonts wor~ retarded 1n t11e1~ school work, while 
only a limall !'la,10~1 ty we~a ach1cvin,g a tull m.eaauro 
or suoooua 1n tho worl~ tho1 trera t.ald.ng nt the tlme 
thoy- ·11t. tl~t"'l)W fx·~ ~ohool. 
111 T'he rtUtI-"OflethllH:y- l'ti11oh the oohool ohould aa• 
uur..e tn r.10et1na tho nocd:.i ot thQao pup11u \;'ho ho.Vo 
'beon ellmt.ootod c.n<l on.st upon aootet1 without ~d· 
oqua.to t1"B1nlnt.:; '~D nppt!rnnt 1.n o&:!O naaau~ tr~ 
the roaul ta of th!a ti tud:;r. 1'ho euhool wst pro• 
vidt> i"Ol' individual dlttorenooe 1n C8.P'\01t1oo,, ap-
t! ttldott, CJ''il !ntorttnta tbroush !nd1"-1!dunl1eod 1n• 
n tNo tt on. \fb'Cln tho neede or then& p-Jp1lo are f!'.et 
u1 a r,,oro sat1s.taot01'7 mnnr.or the holding powol.' or 
tho school 111111 be greatly 1ncrenaed. Suoh a pro-
g,rnm nhould 1nolude oxper!onooa on an nppropr1ato 
le~01, 1nvolvlng a~ts and crarta, elementary ngr1• 
o.ultu're, and homo nmJ;:J.ng. Such opportun!t,.on 
would not only hold ehtl<tren .tn school longer. 1Jut 
wt~nt is va..stly ttoro l~portant, thc;r would ~l·ovldo 
ir:.portant t!lOd1a for thf) development Of Cht\~t\ctor1 
c!.M.~enship m.nd useful akilln. 
2.. ~ho nehool should t1evelop a co: .. i:.prchonsl ve 
uynte:; ot voa~.ticnal gn1dnnce thnt will help wonk 
nm:1 contused pupils as v:oll an tho r'oro able to m.nke 
tho rmnt or tho~~r ahili.t!eD nnd oppo:rtun1ttcu:;. At 
ptioaent too t:,nnr ftttp!.la of li!'e.! tad nb111 t:.r lecvo tho 
sohool. pramt.turel:r to lonr, drift. or atr~.1ggle 1n a 
a:rot.em of coo1.al forces wr:!.ch they do not nndc!"otand, 
nnt1 \:o ~vh1eh they cnrmot nd,ju:.;t themuolvo~. \Y!. th 
t\n apparent incronao of pur1~.ls or lrm noador.llc 
o.blli t1 and of pup1lu from ho~::nn or. low eoono:'.t!.o 
tl ta tUU ,_ a progran Of e~1tdancEt WOUld UGO!n l"tO~~e Ur• 
:::;.ont than evc:v, tor:o t:1or w! th a di vo:-s ti1 !od cur-
:r1.oulum. So fa:rt ng pona1.bla tbe gn.5.dnnce w~k of 
th4 school should ocrr6lat.tl \1! th ~r-.a Bt:tl.danca aa-
t!v1t1on- of ~'1a homa, tho ahtu'Oh and othnr social 
l"'ol.ation te oapoo1all1 nppru•ent 1n the 5;r&a ot 
occupational ndjunt.mont. 
34. 
z. The Cl<>r.tp.1t1.uor~t l::duotita.on law or Vlrg!,nta 
nhould 1".ie ati•et!,[~thcned. Thu lnw vnqu1r1ns com-
pul!.10'17 nttendanoo wh!¢h i·u)11 includes all oh1l• 
dran trOQ aeven to f"OU!"'tson inal~:o ! vo $hould 'be 
eha113Qd to 1noludo all cb:tlr1ran ,ti.om aoven to stx• 
ta on. ~!oreover tl10 1..1.t'f an 1 t ncm otanda. ox&mpto 
cl"J.ldrm'l \'fuo 1!.ve ~re-e tl.mn on-0 and tmo .. hnlf' nileo' 
tnnoo co at- lf)act tW¢ rz1tloa1 rt ir.t lmown that 
many cb.il(l~en Who eoultl 1e(J;O.lly abuent thm~selvo& 
fl'.'cre school on the ~atmds of <l1atnnoo do httend. 
Increan!OB the d1stnrm~ to two milca 1WOUld aub-
atnnt!elly ~tluoe tho roto or non""'lttundanoo due 
to tl":t&' le.Gal exomption of distanee., 
4. Uett m~te1•1als or 1.nn~10';,.on and gNmte't' 
variety' and rlo1t!b1l1ty !,,n ~nthooa or l-0nrn1ng nro 
duf'1nitely flEH!ldO(l.: 'Po1• tho type Ot' pupils 1.nolttdod 
1n th1a at"Jdy there should be aons!dorabl:f leea 
~phao1a on nbuttt&ot ~ate~ial. and tmoh moro on 
vieual. 1u1d1.tory,, a.nu oo."'ler&to t:mtor!.nl~. The 
ocliool ch.ould prov!do ooro- OP.PQ~tun1 tieo ror tho 
pupil~ to do th1n.zs with thclr handa o.nd to ,PQ?'• 
t1eip&to in ooQpcrutiv~ group proJeotn. 
s.. l'e1~has,~u tho school ahould tHJek to o.!.d 
thoov · s tudonts who arfJ contpoll(td to leavo pre-
r'ln turol3t oooniu:tn of coonon-10 ronuonc. F~ oJtarlplo, 
9~'!U t~ Of 00Ql10rnt;!vo tt~.nngmr.o.nt ootweon om .. 
plo;rer.s nn~ tho school adm1rJ.utrntton fnr pnrt 
t1ma ~;ork antl part ti~o neh<?Ol.tr.g tn1~t provo ron• . 
sible !n a numoor or antme. 
6. !t tho school of t0t?ny !s to grapple w! th 
tho a!. tunt!on 111<Uoated 1n hhia study it tho nchool 
t~Jst ~-nbraoe a noa,.nl ~tl!:toaophy m1!ch tt!.ll 1n• 
teel'ntc tho puI'pouc and o£.f'o~1ngo or tho aahool 
\rl. th tho 1r.d! v1duu.l d!!'.t."orencan or. 1 to puptle. 
and their neodti 1n rel.ution to tho de~ndn of 
society. 
1. 
n. 
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